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お待たせしました!?附 属図書館の特殊文庫を紹介するこのシリー ズ。2002年4月 号 以来、満を持して
の登場は富士川文庫です。
・富士川文庫































OPAC=OPAC基 礎 講座　 Web　of　Sci.=Web　 of　Science(引 用文献検 索ができる海 外雑誌論文データベース)







































































　　　水 木 金 土
r
　 　 　 　 3
Web　 of　Sci.
15:00-15:40
4 　 　 　 　 5
　 　 　雑 索
13:30-14:00







　 　 　 　 12
Web　 of　Sci.
13:30-14:10
13 　 　 　 　14
　 　 　雑 索
15:00-15:30
15
　 　 　 　17
　 　 雑 索
16:30-17:00
18 　 　 　 　19
　 　 0PAC
15:00-15:40




24 　 　 　 25
　 　 雑 索
11:00-11:30










『道』　 　 　 　 1954年 イタリア作品
2月6日(木) 監 督:原 作:脚 本:フ ェデ リコ・フェリー 二
出 演:ジ ュリエッタ・マー シーナ アンソニー ・クイン リチャード・ベ ースハ ー ト
第1回 上 映 　 14:00-15:45
第2回 上 映 　 15:50-17=35
フェリー二の代表作。もの悲しいニノ・ロータの名曲「ジェルソミーナ」のテーマ





リム スキー=コ ル サ コフ 交 響 組 曲 「シェラザ ー ド」
ロリン・マゼール指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
メル カダンテ フル ー ト協 奏 曲
2月20日(木)
　 　 14:00-17:00
ムソル グスキ ー 組 曲 「展 覧 会 の絵 」
シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団
フロー ベルガ ー チェンバ ロ作 品集
2月27日(木)
　 　 14:00-17:00
ショパ ン 　 夜 想 曲全 集 　 　マリァ・ジョァンゼ リス(ピァノ)
　　　　　ポ ロネーズ 全 曲 　 　ダン・タイ・ソン(ピァノ)
京大 図 書 館ホームページ:http://www.kuIib.kygto-u.acjp∠
***こ のLSNの 内容 をメールマガジンでも配信しています。詳 しくはホームページをご覧ください。
